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Объектом  исследования  в  дипломной  работе  является  Гомельская
дистанция гражданских сооружений РУП «Гомельское отделение Белорусской
железной дороги»
Цель  дипломной  работы  –  разработать  комплекс  мероприятий,
направленных на  повышение  эффективности  управления  стимулированием и
оплатой труда персонала на предприятии. 
В  процессе  исследования  проведен  анализ  управления  системой
стимулирования  и  оплаты  труда  работников,  анализ  эффективности
производственной  деятельности,  а  также  анализ  финансовых  результатов  и
финансового состояния организации.
Разработанные  в  дипломной  работе  мероприятия,  направленные  на
совершенствование  систем  стимулирования  труда  и  заработной  платы,
заключаются  во  внедрении  мероприятий  материального  и  нематериального
стимулирования и имеют экономическую и управленческую эффективность.  
Приведенный  в  дипломной  работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой проблемы, все заимствованные из
литературных  источников  теоретические  и  методологические  положения  и
концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
